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1. Niet-geïntegreerde ontleningen hebben niet alleen een nieuw grammaticaal 
systeem toegevoegd, maar zij hebben ook de oorspronkelijke grammatica van het 
Ghomara Berber veranderd.  
 
2. Niet-geïntegreerde ontlening functioneert anders dan code-switching. 
 
3. In alle onderdelen van de grammatica van het Ghomara Berber zijn het Arabisch 
en het Berber gelijkwaardig, behalve in de nominale frase.  
 
4. De diminutiefformatie in het Ghomara Berber laat zien dat de nonconcatenatieve 
morfologie ontleend kan worden en productief kan worden.  
 
5. Extreme taalmenging impliceert niet per se etnische menging.  
 
6. De belemmering voor de ontwikkeling van het Tarifiyt Berber als geschreven 
literaire taal is niet zozeer het gebrek aan een schrijfsysteem, maar eerder het 
gebrek aan lezers.  
 
7. Het gebruik in de moderne media van het Tarifiyt Berber voor religieuze 
doeleinden zorgt voor een uitbreiding van het gebruik van deze taal.  
 
8. Voor descriptief taalkundig onderzoek kan het veldwerk het best uitgevoerd 
worden in de oorspronkelijke gemeenschap. 
 
9. Mindfulness, meditatie of aandachtgerichte training zou een vast onderdeel van 
het cursusaanbod voor academisch personeel moeten zijn.  
 
10. Het verwerven van kennis van de lokale omgeving en geschiedenis van de plek 
waar het kind opgroeit, zou een essentieel onderdeel van het onderwijscurriculum 
op basisscholen moeten zijn.  
